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1957 年 8 月国务院公布实施的《国务院关于劳动教养问题的决
定》（以下简称《决定》）是设立劳动教养最早的法律文件，也正是这个



























































为 3 个月以上 2 年以下，在原居住地执行，属于限制人身自由的开放
性刑罚。拘役的最低刑期为 15 日，最高刑期为 6 个月，就近执行，每
月可以回家 1 至 2 天。然而，虽说目前劳动教养的性质被认定为“行

































































④国务院新闻办公室．中国的人权状况．国务院公报．1991 年第 99 号．
⑤[美]约翰·罗尔斯．正义论．何怀宏等译．中国社会科学出版社．1998 年版


























①关于整体目的的说法．张明楷．刑法学（第 3 版）．法律出版社．2007 年版．第 27 页．李
国如．罪刑法定原则视野中的刑法解释．中国方正出版社．2001 年版．第 186 页．关于立法目




‘大宪章’抑或‘天平’? ——刑法价值的追问、批判与重塑”，载《中外法学》2002 年第 3 期。
有学者认为，罪刑法定具有人权保障的精神．彭辅顺．刑法解释方法与人权保障的实现．政
法论丛．2007 年第 1 期．其实，罪刑法定有人权保障的客观机能，因而可通过贯彻这个原则
实现人权保障的机能性目的，进而实现社会的公正．
④日本刑法学者西原春夫认为，罪刑法定主义是制定刑法的原理，是刑法制定力的结
构中的重要内容．[日] 西原春夫．刑法的根基和哲学．顾肖荣等译．上海：三联出版社．1991
年版．第 1-3 页．
⑤例如，欧洲委员会的一个重要文献的附件中罗列了多达 29 项指导原则。其中原则
与规则难以区别。http://cm．coe．int/ta/rec/2000/2000/22．htm．
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